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Bir müze müdürünün 
yazabileceği kitap
fopkapı sara#* müzesi Ördün 
pir alt Majeste Abdullah tarafın» 
£an ite bu defa ziyaret edildi. SU* 
Hin ömrü müze hizmetlerinde ge­
çen ve Topkapmm yılterdaııberi 
müdürlüğünü ifa etmekte bulıt-
Kı f a  t sm üz iki gün evvel keu- m gördüğüm sırada Kral haz­retlerinin - tabii evvelden de bil­
dikleri - bu yere kart»» gösterdik­
leri alâkayı anlattıktan soma söz 
kendi rehberliği altında «arayı gez 
mis hükümdarlara ve devlet ricali, 
ne intikal etti; Egki Ingiltere lira, 
k, eski Kumanya ve i ’ugoslavya 
kralları ile kraliçeleri ve eski İran 
$ahı ve bir çok başvekil ve httri- 
4ye nazın, anyııı Tahsin Üı bun­
lar arasında baştanbaşa bütün «a 
raya kargı en derin alâkayı Froıı- 
t»x ricalinden Edouard Herriod ka 
dar, hattâ ondan ziyade, şimdiki 
Kumanya Kralının büyük annesi 
Kraliçe Marie'uin göstermiş oldu­
ğunu ve burasını Istanbulu muh­
telit' ’ziyaretlerinin her seferinde 
gezdiği gibi her gezisinde eskiden 
gördiiğii şeylerle iik defa gördü­
ğü şeyleri birer birer farkettiğini 
anlattı, sanat eserlerine vukufu­
nu ve sevgisini takdirlerle andı. 
Aslen bir İngiliz prensesi olan hra 
ilçenin maviye de yeşile dc benze- 
miycrek menekşe rengine yakın 
olan gözlerde gençliğinde dünya­
nın en güzel kadınlarından biri »a 
yıkmş okluğu ve bu güzelliğini ta-
t  f -
maraile kaybedeceği yaşa varma* 
dan öldüğü malûmsa da, Tahsin 
IViin kendisine tevcih ettiği pa­
yede menekşe renği gözlerin te­
sirine mühim bir yer tahsisi bey- 
hodedir. Zira, biiyiik bir siyasi rol 
de oynamış olan bu kraliçe zekâ­
sı gibi güzel sanatlarla nıünase* 
betüe d© meşhurda. Fakat bu ha­
tıralarım Topkap» müzesinin de­
leri* müdürü anlatırken hanları 
şimdiden not ederse, ozon yıllar" 
sonra emekliye ayrıldığı saman tv> 
lâkaya pek lâyık Irir kitap viicu- 
de getirmiş olacağım ve bu kitap­
ta - belki de - bu müzeyi öğle ye­
meklerinin ve bu yemeklerde İçil­
miş şaraplara* mahmurluğa için-, 
de, programda yer atmış bir an­
garyayı bir an evvel yerine getir­
mek sabırsızlığı ile ziyaret etmiş 
bazı büyüklere de rastlanabilece­
ğini düşündüm. Ve bu vadide, o- 
tıw yd Yersay sarayı müzesi mü­
dürlüğünü ifa eden Fransız şair 
ve ediplerinden de Nolhae’ın lâtif 
eserini hatırladım.
İlâve etmeli ki, ’Tahsin 0 / 'ün 
yazmasını temenni ettiğini bu ki­
tabı sade bir takım ecnebi port re­
lerini ihtiva etmekte kutnuya rak 
bu müze dolayısile bütün sanat 
ve medeniyet tarihimizi aydınlat­
mağa yarıyacak bir kaynak da o- 
labilir. Çünkü Topkap» müzesi diin 
yanın en mühim müzelerinden bi­
ridir ve Tahsin öz’iüı de bn husus­
ta büyük emeği geçmemiş değil­
dir. Fakat acaba bu son yılların 
gayretleri ve muvaffakiyetleri Top 
kapı sarayı müzesinin çehresini bi­
raz da değiştirmiş, yahut efsane­
lerdeki Latiıun kralı Janus gibi
kendisine iki ayrı çehre vermeğe 
ba l^amanMis değil midir? Bu mü- 
*e Osmanoğtıîlnrı saltanatınım ha­
tıralarım ve o saltanatla ilgili e- 
serleri tophyan bir yer mİ, bu »on 
asırlardaki medeniyetimiz;-* bütün 
eserlerinin toplandıklar» bir m ite 
mİ? Hattâ sarayın binası sadece 
bir mahfaza mı, yoksa müzenin do 
konulmaması gerekir esaslı bir mı 
soru mu?..
İşte bir gün yazılmasın* dile­
diğim bu kitabın bahsi, bana, bu 
sorulan »la Her! sürmek fibrini
verdi.
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